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Як правило, диференціальне рівняння першого порядку вигляду 
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розв’язують зведенням до одного чи кількох рівнянь типу ( ) kiyxfy i ...,,2,1,, ==′ . 
Проте рівняння (1) не завжди можна в явному вигляді розв’язати відносно y′ . На 
практиці часто використовують метод введення параметра. 
 Припустимо, що рівняння (1) можна розв’язати відносно x чи y. Наприклад, 
записати у вигляді ( )yxfy ′= , . Ввівши параметр py =′ , дістанемо ( )pxfy ,= . Вявши 
повний диференціал від обох частин рівності і замінивши pdxdy = , дістанемо 
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, тобто ( ) ( ) 0,, =+ dppxNdxpxM . 
 Якщо розв’язки останнього рівняння задані формулою ( )cpx ,Φ= , то розв’язки 
рівняння (1) можна записати в параметричній формі 
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Прикладами рівнянь, які можна розв’язати викладеним методом є рівняння 
Лагранжа ( ) ( )yyxy ′+′= ψϕ  та рівняння Клеро ( )yyxy ′+′= ψ . 
Використання методу продемонструємо на прикладі наступної задачі.  
Знайти криву, у якої відрізок будь-якої дотичної між координатними осями 
дорівнює а.  
Записавши рівняння дотичної до цієї кривої в довільній її точці, та врахувавши, 
що вона перетинає осі координат в точках ( )0;/ yyx ′−  і ( )yxy ′−;0 , за умовою маємо: 
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. Розв’язавши відносно y , маємо 
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рівняння Клеро. Скористаємось методом введення параметра і одержимо розв’язки: 
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Виключивши p  з останніх двох рівностей, дістанемо рівняння астроїди 3
2
3
2
3
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ayx =+ . 
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